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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 20/2 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLijST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
202 8151 Klerken M.P.I. Maria ter Engelen 202S1029 Krijt en Sokkel 
202 8160 Diksmuide- Anoniem 202S1018 Landeniaan 
202 8160 Diksmuide DDB Oerbier 202S1024 Landeniaan 
202 8160 Diksmuide Gemeente Diksmuide - Stuivekenskerke 202S1030 Landenlaan 
202 8160 Diksmuide Ho et 202S1019 Landeniaan 
202 8160 Diksmuide Medisch Centrum 202S1145 Landeniaan 
202 8160 Diksmuide Milina wasserij 202S1017 Landeniaan 
202 8160 Diksmuide St.-Aloysiuscollege 202S1014 Landeniaan 
202 8160 Diksmulde St.-Aloysiuscollege 202S1015 Landenlaan 
202 8160 Diksmuide St.-Niklaas Instituut 202S1016 Landeniaan 
202 8160 Diksmuide Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 202S1020 Landeniaan 
202 8160 Diksmuide Stadsbestuur Diksmuide. Stedelijke techn. dienst 202S1021 Sokkel 
202 8161 Beerst Aneca J. 202S1028 Landenlaan 
202 8161 Beer st Aneca W. 202S1027 Landeniaan 
202 8161 Beerst Pyra E. 202S1025 Landeniaan 
202 8161 Beer st V ergote-Ameeuw G. 202S1026 Krijt en Sokkel 
202 8162 Vladslo Darras A. 202S1496 Landeniaan 
202 8178 Woumen Masselin A. 202S1023 Landeniaan 
202 8178 Woumen St.-Jozef Rustoord 202S1132 Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
202 Aneca J. 202S1028 8161 Beerst Landeniaan 
202 Aneca w. 202S1027 8161 Beer st Landeniaan 
202 Anoniem 202S1018 8160 Diksmuide Landeniaan 
202 Darras A. 202S1496 8162 Vladslo Landeniaan 
202 DDB Oerbier 202S1024 8160 Diksmuide Landeniaan 
202 Gemeente Diksmulde - Stuivekenskerke 202S1030 8160 Diksmulde Landeniaan 
202 Ho et 202S1019 8160 Diksmuide Landeniaan 
202 M.P. I. Maria ter Engelen 202S1029 8151 Klerken Krijt en Sokkel 
202 Masselin A. 202S1023 8178 Woumen Landenlaan 
202 Medisch Centrum 202S1145 8160 Diksmuide Landenlaan 
202 Milina wasserij 202S1017 8160 Diksmulde Landeniaan 
202 Pyra E. 202S1025 8161 Beer st Landenlaan 
202 St. -Aloysiuscollege 202S1014 8160 Diksmulde Landenlaan 
202 St. -Aloysiuscollege 202S1015 8160 Diksmulde Landenlaan 
202 St. -Jozef Rustoord 202Sll32 8178 Woumen Landenlaan 
202 St. -Niklaas 1nstituut 202S1016 8160 Diksmuide Landenlaan 
202 Stadsbestuur Diksrnuide, Stedelijke techn. dienst 202S1020 8160 Diksmulde Landeniaan 
202 Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 202S1021 8160 Diksmuide Sokkel 
202 Vergote-Arneeuw G. 202S1026 8161 Beerst Krijt en Sokkel 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
202 202S1014 St. -Aloysiuscollege 8160 Diksrnuide Landeniaan 
202 202S1015 St. -Aloysiuscollege 8160 Diksrnuide Landeniaan 
202 20251016 St. -Niklaas Instituut 8160 Diksmuide Landeniaan 
202 202S1017 Milina wasserij 8160 Diksrnuide Landeniaan 
202 202S1018 Anoniem 8160 Diksmuide Landeniaan 
202 20251019 Roet 8160 Diksrnuide Landeniaan 
202 202S1020 Stadsbestuur Diksmuide, Stedelij ke techn. dienst 8160 Diksrnuide Landeniaan 
202 20251021 Stadsbestuur Diksrnuide, Stedelij ke l:echn. dienst 8160 Diksrnuide Sokkel 
202 202S1023 Masselin A. 8178 Woumen Landeniaan 
202 202S1024 DDB Oerbier 8160 Diksmuide Landeniaan 
202 20251025 Pyra E. 8161 Beer st Landeniaan 
202 20251026 Vergate-Ameeuw G. 8161 Beer st Krij t en Sokkel 
202 202S1027 Aneca W. 8161 Beerst Landeniaan 
202 202S1028 Aneca J. 8161 Beer st Landeniaan 
202 202S1029 M. P. I. Maria ter Engelen 8151 Klerken Krij t en Sokkel 
202 20251030 Gemeente Diksmuide - Stuivekenskerke 8160 Diksrnuide Landeniaan 
202 202S1132 St. -Jozef Rustoord 8178 Woumen Landeniaan 
202 20251145 Medisch Centrum 8160 Diksmuide Landeniaan 
202 202S1496 Darras A. 8162 Vladslo Landeniaan 
LIJST 4 
I 
I 
. : 
I 
TOPK WL GEMP N VNR 
202 Krij t en Sokkel 8151 Klerken M. p. I. Maria ter Engelen 202S1029 
202 Krij t en Sokkel 8161 Beer st Vergate-Ameeuw G. 202S1026 
202 Landeniaan 8160 Diksmuide Anoniem 202S1018 
202 Landeniaan 8160 Diksmuide DDB Oerbier 202S1024 
202 Landeniaan 8160 Diksmuide Gemeente Diksmuide - Stuivekenskerke 202S1030 
202 Landeniaan 8160 Diksmuide Roet 202S1019 
202- Landen i aan 8160 Diksmuide Medisch Centrum 202S1145 
202 Landeniaan 8160 Diksmuide Milina wasserij 20251017 
202 Landeniaan 8160 Diksmuide St.-Aloysiuscollege 202S1014 
202 Landenlaan 8160 Diksmuide St.-Aloysiuscollege 202S1015 
202 Landeniaan 8160 Diksmulde St.-Niklaas Instituut 202S1016 
202 Landeniaan 8160 Diksmulde Stadsbestuur Diksmuide, Stedelij ke techn. dienst 202S1020 
202 Landeniaan 8161 Beer st Aneca J. 20251028 
202 Landeniaan 8161 Beerst Aneca W. 202S1027 
202 Landeniaan 8161 Beerst Pyra E. 202S1025 
202 Landeniaan 8162 Vladslo Darras A. 202Sl496 
202 Landeniaan 8178 Woumen Masselin A. 202S1023 
202 Landenlaan 8178 Woumen St.-Jozef Rustoord 20251132 
202 Sokkel 8160 Diksmuide Stadsbestuur Diksmuide, Stedelij ke techn. dienst 202S1021 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
jaartal van uit-
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN I . 
18151 KLERKEN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 0 2 S 1 0 2 9  
5 1E154  
Waterz aaknummer B . G.D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  M .  P .  I .  Maria t er Engelen 
S traat , nr . : Dorpstraat 4 
Gemeente : 8 1 5 1  Klerken 
S traat , nr . (put) : Dorpstraat 4 
Gemeente : 8 1 5 1  Klerken 
P rovincie : West-Vl . 
NIS-code : 3 2006 
Kontaktpersoon : D e  Poorter 
Telefoon : 05 1 / 500530 50 1 2 1 2  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  202  
Geologische kaart nummer : 5 1E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7 3 2 6  
' y = 1 8 8 345 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 2 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
202S 1 0 2 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 4 9  
Diameter verbuizing (mm) : 1 6 7 , 8- 1 3 1 , 7  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 9 7  
Filter aanwezig: j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 235 , 7 5 
Lengte filter (m) : 40 
Diameter filter (mm) : 1 3 1 , 7  
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 20 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 964 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Culinek M.  
Krij t en Sokkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in b ij lage : j a  
in bij lag e :  j a  
in b ij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d  
50 à 55 
Werkingsduur : 1 5  
Debieten over d e  j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode :  
Peilmet ingen s tat isch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bijlage : j a  
202S 1 0 2 9  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar bij :  
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
ja 
3-3-70 , 1 4-2-84 , 2 7-3-85 , 1-86  
AiB 
ja 
ja 
puttes t 
4- 12-64  
Resultaten in bijlage : ja 
Resultaten bes chikbaar b�jl 
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 5 9  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 1- 3-8 6 . 
Waterz aaknummer : 4 6 3 1  - 1 7 3 2 . 
Open put vanaf 2 3 5 , 7 5 m met een doormeter van 1 1 1  mm .  
Q (put) = 5 , 5  m3 /h ( De Poorter , 2 1-3-86 ) .  
ho= 34 , 5  m; h= 1 1 0  m; Q= 5 m3 /h ( 4- 1 2-64 ) .  
ho= 6 2 , 58 m ( 23-3- 7 9  ) ( gemeten na 15 uur rust) . 
ho= 6 3 , 9  m ( 25-3-80 ) ( gemeten na 14 uur rust ) . 
ho= 63 , 87 m ( 1 7 - 10-80 ) ( gemeten na 24 uur rus t ) . 
2028 1 0 2 9  
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PL. DIKSMUlDE 51E. Aardkundige Dienst van Belgi�. 
M, GULlNCK 
Nr. 154 (VIII) 
l 
.2-3 l 
1f-5-7 
3-9-10 
BOJUN.G.--lUL�.ER.I:UT Gctubeerde put 
ui tj!;evoerd te l'LERKEN 
bij het Cetiticht 1-laria ter Engelen 
door de N.V. SMJ:."l' uit DESSEL 
Datum September 1964 
Topographische ligging op-
getekend door : w. CLAESSENS de 9/10/1964. 
Grondstalen verzameld door : de boorn,eester, 
Boringsmethode : met inspeeling en kernb. 
Opeenvolgende doormeters 240 mm. 
Grondwaterstanden : door de eerste maal waargenomen 
bij ruststand tijdens het pompen 
met een debiet van 1/u 
Hoogte van het maaiveld 1 29 
Totale diepte. 
Br-uinachtig zand 1,00 
heterogeen 
Geelbruinachtig fijnjzand (verontreinigd + stenen) 
7,00 
Zeer fijn glimmerhoudend zand- verontreini� 10,00 
11-12-13-14 GrijGachtig sHt 14,00 
-5-20 
·Ü ) 
. •  150l 
.51-153 
Id. met Heilensjes 20,00 
Si'l.t met klei 29,00 
Grijze klei 150,00 
Groen zand,fijn 153,00 
Id, met s1ltacl1tige klei - kalkhoudend 188,00 
Iel. met kr:ijtbro)(jes dan witkrijt blijkbaar zonder vuurste�n 223,00 
\•I i tkt'i.lt 111ct V14Uretcnen Stan1 225m 2)0,00 
Grijs, J·.rmjt, korrelig, iets glauconiethoudend 231,00· - '232,00 
Groenrijke mergel 233,00 
Groene glauco nietische mergelige krijt 235,00 - 2)6,00 
.; ... 
2 0 2810 29 
. 
.J 
- -� .. � • •  t ,ll..,o...i.J," 
1·1. GULINCK 
Nr. 154 (VIII) 
0,16 
0,26 
0,20 
0,30 
0,32 
0,31 
1 0,21-� 
0,12 
o, 5'( m 
o, 16 
.?]9 I 50-241,00 
0,15 
241,00 - 21�4,00 
. I.J.i. _) ..J._ J..:J. 1\aP<llmnd:l �e dienst vA-n Be lp; ie • 
2 0 2 S10 29 
(2e bladzijde) 
Gel�ernd 0 8o 
236,00 - 239.�\0 3,50 kernen 
Zandsteenachtig, gl.auconiethoudende rrergel een harde laag van 5 cm 
e;rofkorrelige }çalk zandsteen enl:ele .schelpen ( Peeten sp). 236,00 
+ hal'de glauconiethouden<le kaltzandsteen 
Id.; en r;r0te Pecten_ 236,40/2)6,50 
Doorgaans harde glauconiethoudende l;:alkrijkr:! zandsteen 
met Ditrupa's 2)6,75 
Id. r����t enkele glauconietische, fijne tussenlaagjes 237,00 
Id. 237.50 
Glaueoniethoudende mergelige za.nd en eandsteen 237,60 
Id. Doorcaans weinig verhard 238 , 00 
Minder glmlCon:i.ethoudend krijthoudende zand enkele grofkorrelige 
zones met schelpengruis 238,20 
( - een zeer grove zone, Ostrea , gerolde keien, Ditrupa 1 �- gebroken 
( schelpen 238 , 30 
( - erafkorrelige bleekgroene, zandige kalksteen opnieuw een grof­
( korrelige zone 238,50 
( 
( 
t 
Zeer grof korrelige zone - gebnoken schelpen, Keitjes 239"70 
- 3 zeer grof korrelige grlndA.chtige zones met gebrol{en schelpen 
in de bovenste zone een groen zNarte voeg 
- tussen5.n harde zand ige kalksteen; 239, 10 I 
+ harde bleekgroene zandige· kal.l{steen 239,50 
1,15 m. 
Bruine verweringsklej met rode schiefer.s 239,75 
-roodachtige schiefer.5 tot 0, 25 2!Q 00 
dan greengrijsachtige homogeen schiefenS opnieuw roodachtig van 0,90 
tot 1,15 21to,go 241,00 
2,80 
Bleekgrijsgroenachtige vaste schiefens 
een roodachtige zone op 211-3,50 
241,50 
tot 243,50 
�44 - 245,50 1,45 
Zelfde :rrots - geen duidelijke gelaagdheid 
onderaan een roodachtiGe voeg 
I 
244,00 tot 
245, 50 
202S1029 
�;.a.:. 
Aardkundige dienst van België. 
H. GULINCK 
Nr 154 (VIII) (3e bladzi ide) 
21�5.t.50-2l�2,00 3,00 
N.B. 
Bleek Grijsgroenachtige schiefer 
doch zwakke gelaagdheid rv-· : 70° 
enl,ele dunne roodachtige zones op 
een volledig roodachtige schiefens 
basis 
een zeer fijne 
247,70, 248,00- 248,25 
van 248,40 tot aan de 
de rooclgehïeul'de zones hebben een helling van r-.J 30° 
AARDlillHDIGE D.:YrEHrMTATIE - H. GULHJCK 6/lJ/19')4 
Onduidel5.j1� - geroerd ? 0,00 - 7,00 
7, 00 - 20,00 Iepcriaan 
Lanc'ieniaau 
Crunbri um 
( . Yd facies ? 
� 'ie 20,00-150,00 (basis op - 121,00) ------�------�--
zand 
klei 
150,00 - 153, 00 ? 
153 , 00 - 188,00 
wit krijt facies 
( ( Crunpaniaan ) 
( Turoon ? 
( Cenortiaan ? 
assise van Oisquercq 
(basis op - 159,00) 
188,00- 2)0,00 
230,00 - 233,00 
233,00 - 239.50 
(basis op - 210,50) 
239,50- 249,00 
r��UA:\1. � �� : 202S1029 
--19 lo --1-i aJO 
-19 7� -1-1000 
-1� 13 --1.-1 GOo 
A� 1-4 ..-l:t 17-5 
A�15 --��000 
��16 -1-t tt5 
.-19 ]}- ...-11.1�5 
.A3]g _",1-tJs 
-197:1 ! .2o1ts 
...-1�80 � --18!.5n 
-1S81 �oooo 
--i� 8" -1815o 
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Andre Drouortlaan 27-29 
Oudergem • Bruuel 16 
TELEFOON: 
72.22.RO (7 lijnen) • 72.12.30 0 lijnen) 
TELEX : 23166 
Datum van de pre1tati.e : ) • 3 • 70 
' !,) 'J 'r."• . .;QCl'f .• 0'1• • 1 J· . 
·\.,.n,·-. 1 t. (iTJ 
r 
Dorp 
Vl,;I�AG N1: :.:o.u 1') J 
,.., 1 ·- .. 
202S1029 
T:J.,ETWE!T. 
rinall van hel loeJic/tl I �elfcle D.tlJ'CO 
·' 
'•' ..  -,-
r·.·: 
-
trtt;1.le 
. ;r· 
.. , '0 
"G ·J .i? 
o r;• 
hardheid 0li' 
mr:,/1 
m.n-h 
mr�·h l.·l 
m,� 11 ..;./ 
m,·�/1 
m{',/1 
I 
me:; 1 
·rn;! .;o� of :--1',)1,� me/1 
n'' 
·.lichtheid 0Dé 
.,..,·etrGft 
L 
3chei!rundige ontl eclingen van voedings- en ketel uater 
ter pl aat se uitr,ovoerd op 3.3.19ïO door onze o.fcevaar­
digde, de rreer Dcvo s J. 
-------------------------------------------------------· l ' 
Puhrater �fal.·mwater Voedine;swa- J�etel 1�otel 
---------------------------!�E-----��g���-----II�c�-�!5--. 
oo 
�,)o 
210 
1'i0 
:::pnren 
{':� Cll 
7,0 
;, '?.) 
1 • }·utwn t.�r. 
sporen 
5'50 
sporen 
oo 
20 
200 
150 
nporon 
geen 
5,0 
r· "' 
'-'..J 
oo 
sporen 
350 
720 
r:een 
20 
0,2 
r"':een 
> o, 1 
r;een 
11 '0 
.�co 
135° 
sporen 
2000 
-1.100 
r,een 
130 
0,2 
geen 
sporen 
� 
12,3 
2,75 
450° 
)�oo , 
.-:,;:,.oo 
?.-')()0 
oparen 
�� 100 
1.' ()() 
� 
1.-10 
0,3 
r:een 
oparen 
r:oon ---
De samenstelling van het putwater bleef praktisch onr:ewijzigd• 
2. ��E��!::��r (boilers )  
11i;j 11oteren dat de boilers voorzien uerden van een anodiGche 
l)occherminr;. 
'!leneinde de doel treffendheid van dergel ijk systeem te kunnen 
controleren, zouden we f�anG enkel e nadere inlichtin�en ont-. 
·mnr,en nopens de natuur van de cebruikte anode en de voorge-: 
ochreven waarden wat het potentiaaJ.verschil in mV cvcnaln · 
het �murstof...-r;ehal te en de p'l 'marde vo.n het water betreft. 
, LID VAN HET �� 
Vereniainazonder winstbeiaa 
r 
Prestatie u itgevoer d door . [ .  n.e.�4t. 
Daturn : .. tJ.t-. ();I,- .19 $.6, .............. . 
Plaats van onderzoek : 3ef/de �e/) • • • • • .  
Uw ref.: .............................. L 
WATERANALYSE 
Aard van het monster I n · 
Analyse 
pH waarde 
Geleidbaarheid 
JaeU 
%.4 
oowr 
qot;' 
VERSLAG: .�.�f/097Jr.l ....... 
f . ; : LID: .4.'f. ó  . . .3 ...... : . . . . . . . . 
•I 
'I 
I IV I ; V m " J 1 -A 
�� f� 
J'.t.d' u U..(? 
..-ReX eX. 
I 
')o.(t, 
" 
.J 
of dichtheid - �-f. oo�K. 
Sörensen eenheden 
mikro Siemens/cm 
20° D 4 o�-------+--------����--�------� �� � - - ) I o {Lt. 
Organische stoffen 
Alkaliteil t.o.v. fenolftaléine 
Alkalireit t.o.v. methyloranje 
Samen stelling. 
KMn04 
TAp 
TAm 
Bicarbonaten HCO 3· 
Carbonaten COy • 
Hydraten OH· 
Totale hardheid (Ca++ en Mg++)TH 
Sulfaten S04· • 
Chloriden Cl· 
Nitraten NOJ· 
Opgelost ijzer fe++ 
Tota.l ijzer Fe++ 
Koper Cu++ 
Zink Zn ++ 
Opgeloste zuurstof 02 
Koolstofdioxyde C02 
Kiezelzuur Si02 
Fosfaten � P205 
Reductor ' C · N.tH'f 
. . .
.
. . . . . ... - - - . . ... ... ... - - .... - - . 
mg/1 
OF 
OF 
OF 
OF 
OF 
OF 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
A .A, 
'" Ó.l 
KJ. "i9 
i. '30 
0 0 
o.!J f.lfi.O'U;tA 
A�o f.tJ o 
531. l{S J. 
oor t;) tw'l€-Y! I 
1--10 
1..2'2. A. �oMu-· 
441_ I 'Jll .. 
'I ' .. 
' l ljt. () 
18'1 1 ' 
A On 0 
/)ll.Q/vl 1..5' Pe..l/vt.· 
I :>-1 "J oo A5'v "�L.ooo· 
'1331 '31. .< -1 ro('). 
o.o�. � !,J/l..O%vl I , 
./)etNt 
''.A 0 t; 
;�:�::�;:z:�;21�e���;J.en, zie. ���r��j. �) .. . • . . • . - ................................ :• . . . . • . . • . .  
}:��;;; \;_. : }<!: - -:f:f-e: �%: -;";;J.;&_ïf) JY( ��: a;;. Jft"Y; :�:jek:: : , -i/' � 'JJl!.�jJ:f!j;_) f.,i· ·H . . . . -1 . rJ . . ;,· . . . ... _. . . .  :;;.;. ;�;.�: ::;.;:_. .. . .  . ·-
- . f) . /u� . ilfJ.11 • • . . - �- _'.ij}·!. -+.J!I.[/(.e-t... .W. ?.'-. c. .. . . . . . . . . .. . . .. ·: . . .. . . �illlci -� • 
.. · - - .  - ·  . .. .. . . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. ... . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. ..  - .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. ..  .. 
Vr de Direkteur .....,,""UI"' 
--
-c:::!kjnspekteur·:-- . : � • . 
Voor alle o11dernemi11ger1 en t•oor de lot'stellt•rl die o11der tocpassi11g pul/en""" !rct.-!.R.A.ll. sclrrijft7Ir, 2 stpltts l�et volge11de S 
voor: "Kraclllens artike/838, J.b (K.D. 20 juni 1975) van lrel Algerneen Reglerr1e11t voor de Arbeidsb scherming, moet dit doku- � 
meut ter kenr1is worden gebraclrt ''"" lret ko m itee 1100r veiligheid, ge:oud/,eid e11 verjraaii11g """ de we pltUJtsen, tijdens de eerst· o 
volgeHde vergadering"� ; 
Zetel van de vennootschap : André Dmuartlaan 27-29 • 1160 Brussel. Tel. 02/673.80.90 
I ..  
· ·1. Oorsprong verschillend. 
· 2. Zelfde oor$prong, maar aameostelling gewijzigd. 
:. i-J.:.� • •  
' I  
3. Te veel ijzer, Goede werking ootijzeraar nagaan. 
4. Onvoldoende de�ar�onatatie; 1_. J 
5. Onvoldoende ionenuitwisseling. 
I o 
6. Kalkdosering aanpassen, Goed behandeld water eistTAp = TAm/2 + 0,5. 
7. lonenuitwisselaar werkt niet goed. 
8. Ionenuitwisseling bereikt waarschijnlijk einde cyclus .. 
9. Regeneratie van de harsen regelmatig en op tijd starten. 
10. Chloride-gehalte groter dan normaal na regeneratie. 
11. Spoeltijd van de harsen verlengen, .:. :: J 0" . . _. [, �0,. o !o''" ·;;J,.u·.o�'l 
12. Hardheid gemengd water niet binnen de gebruikelijke grenzen. jo • _:-·. \\ ,·,1 i' o l , . :•:"J.U 
13. Herinjectie hard water aanpassen. .1 :1. 
14. Te veel co2. Mechanische ontgassing verbeteren. 
''i). ;: ,I;';·: o"• : A'! " ·:I"" . I • .  '11' .l'l 
15. Te veel zuurstof, Termische ontgassing verbeteren. 1. • • • •  o o il . : . • . . ·11 'I 
16. Hoeveelheid afgewerkte stoom of condenswater (voor uitslag terug naar keerzijde). - -� .. ---.---1-· ·-· .. . _ 
17 1 1 I i il . Water met zutver. : : · · 'ï. 1 , 
18. Ontleding wijst op schuimen en opkoken van het ketelwater� ... . . �. 0 0 .,... . • • • ... :.--.- ---· ·lf----·---
19. Ontleding bevestigt minder goede ionenuitwisseling. . 1 1 
20. Samenstelling kan nog als bevredigend beschouwd worden, zelfs indien enkele parameterJ enigszins buiten Ik 
gebr�ikelijk� grenswaarden l iggen. 
1 • j I 
21. Samenstelling niet bevredigend. : I 22. Alkaliteit en pH-waarde te hoog.: , 
23. Alkaliteit en pH-w�arde te laag. I 24. Zoutgehalte en dichtheid te groot. : ,'· •I ' · • I I• ' I .I! ·�·' I l' 0 : f I I j .. 11:i j · . •  1 .. 
25. Te veel hardheid aa�wezig. ' I . . 26. Overmaat aan fosfaten afwezig of te gering. '· . , "�: ''P'· '1 ,. '11' 11' 11'1 ;lj ��ki!'Jt ·'1 ; ·,11 , .. ,,, �:1 27. Overmaat aan fosfaten te groot. · 1 I J,JIIlltJJ,ziJ�,,U · 'i •IJ ,li l �.#,..JI tlf', 28. Overmaat aan reductor afwezig �f te gering. · , I 
29. Overmaat aan reductor te groot. I �!!•!i. 'J1 .. '.10.' "� 30. Afwezigheid verhouding Si02 mg/1 < 2,5 TAp. : 1 I' ·' '·•�dl-" ·h . . . :•l 
31. Afwezigheid verhouding co3 mg/1 > 0,088 �04 mg/1.' : "fii�IIOCÏ ... ) 
32. Voorgeschreven waarden (zie terug keerzijde). i . t • � , I' o' 0 '  _,1 33. Dosering produktenunpauen.: ! 1 ' · .!.\,,.,",.:·)·!"LdliJ.·�I; · I· 
34. Volgende nieuwe hoeveelheid aap produkten wordt aaRgeraden (terug naar keerzijde).! Het betreft n&t�urlijk, ' : •. !!u·' 
teoreti.sche hoeveelheden.die bij een volgend o�derzoek bevestigd of verbeterd kunnen
1 
worden. ; , .:. ,.". '•i J 
35. Spuibeurten verm�erderen. ! ; . , · I : ' , . .  · • ,  ,;,, 
36. Water bijgelegenheid eens gedeeltelijkaflaten.! ' "' :�·,·,j[l�··i''<!'' 
37. Water zo vlug mogelijk volledig vernieuwen. j! ; qj'o: · � ... ; ,"j 
38. G& verder met de huidige behandeling. 1 I "''1''·;1 
39. Ga verder met de huidige dosering van de prod11k.ten. j !I :.1,1;.\ 
40. Ga verder met het:toevoegen v&n de produkterl volgens de richtlijnen v&n de v�rkoper. : , ·l<•1o�u� � ll· h:,'!' l 
41. Aanwezigheid van i veel opgelost ijzer, teken v� korrosie., i ; •. l 'b'�>'-'''IP· ,,tf,,.,;n 42. Onveranderde sam.eostelling sedert het voorgaànd onderz:oekf •1. '" ! 1 '"· j I 1�u�1":'"L� 
43. Fel gewijzigde sa�enatclling sedert h�t voorg�nd onderzoe� I ; , • ' •· ·: 
, 
\ I � 11w,,L1�.,-l 
44. Het water uit de omloop werd waarschijnlijk vernieuwd. I i' 0 1 ';.li \·r .. !' '-�··•\ ;1'oJ ."i � 11 
45. Aanwezigheid vanlte veel chloriden. j i·;. J. . .' ... 1.. 1{ 0 • • •  
46. ·Onmiddellijk een dosu produkten toevoegen, namelijk 750 g trinatriumfosfaat Na3POoo4 en 2SO g natrlumhydro-. 
xide NaoH, opgelost in water. 
· 
,·, . ,,. i · . . .. . ·: '>""'''·"', "1: . .-, o•w., ,�,,,.,1,1 q u  
47. De maandelijkse dosis aan produkten tegelmatig verder toev�egen (7 �0 �a3Po4 e n  2.50 g Nao� or�eloat � wa�-- . - --. 
ter). . .. ·. ., ' . .· 00 n . . 0 '... ,\ • 0 J. l l . • •, � 11 � ' J.,. ll ' ' • I 48. Bevredigende samenstelling. 1 • • ' .f · 'l • - �� 
49 N I . . . I' I . ., I·... ' •I 01' I I· 0 . orma etonen u1twusemg. • · f ·· ·.·." 0 \···' 0 • 0 ' , · ! · • \· •'· 50. Goed gemengd water. : · 0 •o•' ��·:•·; ./ . , 1 � ,·� ' • .  i� . · , . ' . 
I • 
I 
" 
, o �: • •  1 ° '1 · . ·• 0:. :�·.· � ��····. _._0_�·�·:·· �, �, -
i · 1 � I 
) 
·L• ·•I , . . . .  '. . ·• ' ' ,\.,. ·ol•, , • .  ,, . ' ' ,.,.,, "' "'''""'! ... l .. -� .. ., . .,,. i I ' ,. , . .... , , ,  .. I . I \��� lo\ .·I\ • :1 " �\, \ ���.!, h�·�\\'L•!t:\··i 1 \, '� ,:,4,'• • 1ft'-'l 
I \ ' L  •IJ '•·'·l.·:� ,,� ,. ,L, ; . • , ,j:l\\ 1 ·A I·' )1,�11\ 
; , . : . · ·--. . .. ---�'�l�"":!'':� ·.:-�·:��''_'��·:_ ! ' · ,. o � 1 .1.1 .1 .\J !i•l••.J. o;6fi ,rlupwo!l' 'Ju 1:1.1 l-.J-,:i ""j-··- • - ... ·-�-1 ... ___ ----
1 I ,I 
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Analyse 
pH waarde 
Geleidbaarheid 
of dichtheid 
Organische stoffen 
Alkaliteit t.o.v. fenolftaléine 
Alka.liteit t.o.v. methyloranje 
Same nstelling. 
K.Mn04 
TAp 
TAm 
Bicarbonaten HC03· 
Carbonaten C03· • 
Hydraten OH· 
Totale hardheid (Ca++ en Mg++) TH 
Sulfaten S04· -
Chloriden Cl-
Nitraten NOy 
Opgelost ijzer Fe ++  
Totaal ijzer Fe ++ 
Koper cu •• 
Zink zn ++ 
Opgeloste zuurstof 02 
Koolstofdioxyde C02 
Kiezelzuur Si<J2 
Fosfaten 0. . P�05 
-��d_u_c_t�� :�- � _ :  _ _ _ Nl H� 
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Brussel, ..A �  f 'f. 0� , <t 
I 8 1 60 D IKSMUIDE  I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
202S 1 0 1 8  
5 1E 1 2 9  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Anoniem 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : Grote  Markt 
Gemeente :  8 1 60 D iksmuide 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Wes t-Vl . 
32003  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  202  
Geologis che kaart nummer :  5 1E 
Lambertkoördinaten : X = 44500 
y = 1 92 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : 
202S 1 0 1 8  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 14 4  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 40 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant f il ter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte st op elektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 2 1  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Van den Bosch 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende l aag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
202S 1 0 1 8  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U J I N F 0 R M A T I E (vervol g  2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Vloeiende put met een debiet van 1 , 5  1/h ( 1 9 2 1  ) .  
h= 20  m;  Q= 0 , 45 m3 /h ( 1 9 2 1  ) .  
202S 1 0 1 8  
I n  1 9 4 1  boorde Vyncke A .  te  D iksmuide een landeniaanput ,  diep t e : 1 35 , 32 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
20 2S 1024  
5 1 E 1 2 8  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
DDB Oerbier 
Roes elarestraat 1 2b 
8 1 60 D iksmuide 
Straat , nr . (put) : Roeselarestraat 1 2b 
Gemeente :  8 1 60 D iksmuide 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
32003 
Costenoble ( 05 1 /500107  ) 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische  kaart nummer : 202  
Geologische kaart nummer : 5 1E 
Lambertkoördinaten : X = 4 7 200 
y = 1 9 1 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 6 
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
202S 1 024  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============�======================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 4 , 25 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compres sor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologis che bes chrij ving : 
Auteur : . 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevo erd door : 
1 9 2 1  
Detroy 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
· 
Peilmetingen s t atisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 0 2 S 1 0 2 4  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T elefonisch kontakt op 8-4-86 . 
Ex - Costenoble brouwerij . 
Put buiten dienst .  
Vloeiende put , 0 , 05 1/h ( 1 92 1  ) .  
202S 1 024  
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig numme r :  
Boorarchief B . G . D . : 
202S 1030 
5 1E 1 3 1  
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Gemeente D iksmuide - S tuivekenskerke 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Oud S tuivekens 
Gemeente :  8 1 60 D iksmuide 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Wes t-Vl . 
3 2003 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografis che kaart nummer :  202 
Geologis che kaart nummer :  5 1 E 
Lambertkoördinaten : X = 42350 
y = 1 95 400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste l igging , in bij lage : 
202S 1 030 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 9  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 140 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iame ter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compres sor 
D iepte  onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilme t ingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 1 9 25- 1 926  
Putboorder : Van den Bosch 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINN ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Pe ilmet ingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
202S 1 0 30 
3
; .  m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 2025 1030  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wei aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
202S 1 0 1 9  
5 1 E 1 2 7  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Roet  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : Grote Markt 
Gemeente : 8 1 60 Diksmuide 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Wes t-Vl . 
3 2003 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  202  
Geologische kaart nummer :  5 1 E 
Lambertkoö rdinat en : X = 44450 
y = 1 9 2550 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 7 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
202S 1 0 1 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilme t ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 909  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Van den Bo sch 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
202S 1 0 1 9  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Vloeiende put met een deb iet van 3 1 /min ( 1 909  ) . 
h= 50 m ;  Q= 1 6  1/min ( 1 909  ) .  
2028 1 0 1 9  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  202S l l 45 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : . 
Nummer : 
Medisch Centrum 
Vismarkt 
8 1 60 D iksmuide 
Vismarkt 
8 1 60 D iksmuide 
Wes t-Vl . 
32003 
05 1 / 500267 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 202  
Geologische kaart nummer :  5 1 E  
Lambertkoördinaten : X = 44465  
y = 1 9 2 740 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 7 
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) p lan met j uiste l igging , in b ij lage : BGD 
202S 1 1 45 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 5 3  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 5  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
1 2 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 
(m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Vyncke A .  
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
202S 1 14 5  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Nonst er (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POI1PPROEF / PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : . 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt maart 1 9 8 6 .  
Ex - Moederhuis S t .  Andries . 
Put buiten dienst .  
Q= 2 , 4  m3 /h ( Vyncke , bij boring ) .  
2028 1 145  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer :  202 S l 0 1 7  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 7 3 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-cod e :  
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer :  
Milina wasserij 
Mantanusstraat 4 
8 1 60 D iksmuide 
Mantanusstraat 4 
8 1 60 Diksmuide 
We st-Vl . 
32003 
05 1 / 50 1 097  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 202 
Geologische kaart nummer : 5 1E 
L ambertkoördinaten : X = 44700 
y = 1 92500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
202S 1 0 1 7  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================================�== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 5 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 25 , 5  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 50 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  1 1 4 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 80  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilme t ingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoer ing : 
Putboorder : 
1 96 8  
Vyncke 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b ij:age : j a  
Peilmet ingenmethode : · 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
opm 
202S 1 0 1 7  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervol g  2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Ana lysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 968 , 1 9 6 9 , l l- 7 8  
Henkel 
j a  
20-3-86  
202S 1 0 1 7  
202 S 1 0 1 7 Z  
5 min . 
Ter p laatse geweest op 20-3-86 .  
Qput= 0 , 8  m3 /h ( Vyncke , 1 9 68  ) .  
Q (put ) =  0 , 5  m3 /h ( 20-3-86 ) .  
Debiet : max . 40 m3 /week . 
ho= 2 6  m;  h= 95  m ( 1 96 9  ) .  
2028 1 0 1 7  
ho= 5 1 , 55 m ( R . U . G . , 20-3-86 ) ( gemeten na 3 0  min . rus t ;  c a .  t . o . v .  
het maaiveld) . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
202S 1 0 1 4  
5 1 E 1 30 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S t .  Aloys ius college 
Wilgendij k 30 
8 1 60 D iksmuide 
Straat , nr . (put) : S tavestraat 
Gemeente :  8 1 6 0  D iksmuide 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
32003 
Olievier 
05 1 / 500075 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  202 
Geologische kaart nummer : 5 1E 
Lamber tkoördinat en : X = 44300 
y = 1 9 2 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
202S 1 0 1 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 8 
Diameter verbuizing (mm) : eind 1 14 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwe z ig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iame ter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 924  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Dutr ieu M .  
B oorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de ' j aren in b ij lage : . 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
202S 1 0 14 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Honster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ex - College 11 In de S toof s traat 1 1 
Telefonisch kontakt maart 1 98 6 . 
Ollevier kent dez e put niet . 
Vloeiende put , 0 , 6  m3 /h ( 1 924  ) .  
2025 1 0 1 4  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 202S 1 0 1 5  
Boorarchief B . G . D . : 5 1E 1 30 vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4 3  
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Aloys iuscollege 
Wilgendij k 30 
8 1 6 0  D iksmuide 
Wilgendij k 30 
8 1 60 D iksmuide 
West-Vl . 
32003 
Ollevier 
0 5 1 / 50007 5  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische  kaart nummer : 202  
Geologische kaart nummer : 5 1E 
Lambertkoördinaten : X = 4 4 3 1 0  
y = 1 92 6 0 5  
Maaiveldhoo gte ( m  + TAW) : Z 1  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in b ij lage : BGD 
202S 1 0 1 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 9  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 5  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
1 25 , 5  
Capaciteit pomp of  compressor 
D iep te onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelekt rode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van d e  put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologis che beschrij ving : 
Aut eur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 94 7  
Vyncke A .  
j a  
j a  
Tavernier R .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 0 2 8 1 0 1 5  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==================================;== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten i n  bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 3- 1-60  
I .  H . E .  
j a  
Telefonisch kont akt maart 1 9 8 6 .  
Put buiten diens t .  
202S 1 0 1 5  
lLI DIXSJ(UIDI ( 51 11:) Aardkundi �re Dienst __ __ v�n . !l�.!i19_. _ _  
:·R. 'fAVER.liiER 
� . 
j n•no ( IV ) {vervolg . ) 
t _  
Getubeerde put 
ui tgevoerd te D1ks�1de 
1n het St ;,l ois ius ColleGe 
f/1lgend i jk 1 22 Pl. bil,�,.,.;;. SIL •!fJ#( .. m") 
door de F irma ":f .J; C!3 uit Gullegem 
TopoD'aphische 1 1eging op�:;e tekend 
door Vi . Cl s.e s sens 
op de 19 . 1 . 1948. 
Grondstalen verza� ld door de a anne �r 
AanvanB en e inde der werken : Se ptember 1�17 
Bor ings�thode : met 1n s poel 1n &  
icard d e r  po:np : Cor.1pr e s s or por:�p 
me t  ee:1. deb i e t  van 3 , 000 l iter s per unr. 
Benade::-e:J.de hoogte ven de begane grond, boven :.ie �oespie::;c l :  :3 ( ? )  
T -J t a l e  dj.e;:: te : 149m. 
Gri j � e  1 :1 e i .  • . . • . • • • . . . . . . . • • • . '3. 00 
:d.e:"!l, • • • • • • • • • • • • • • 20 . 00 
}� :'... � :: �  t l ·. s � i : ���'J " : l · l i .  . . . . . �; :J . �.)O 
lde�1. • • • . • • • • • • . • • • 1 00 . 00 
G=:- i j z  f i� n  ·�l n·· r, �n =-·3 t� . . :-u"i·:: �  1. -:: C',n j  1 .. �.) . 50 
lde�. 1 30 . 00 
J. 1 e �. 
�?:?2:�: .. c.·c }  
� ·-):· · � 
'."�:: & • .  :< t-;t  1 0 0 . 2 �  
.,_� · �-: J C.•C .  � : J..: c t  1 -1 0  • ..  o·n 
l 4 C .  20 
2C . 00 
.; ·�·. 00 
OI� . <'0 
� .. ) .  50 
;';0. 00 
4 8 . CO 
.; r . oo 
�:r: I ; : I . 
!'.!. : ' ' -r : : 
t - . ( "  
;. 
PL. DDJ&UDK 51 E .  
n• 1 } 0 .  (2de vervolg ) . 
Aardkundi ge Dienst . 
van Belgi � .  
WATERONTLEDING UITSLAG Nr 59 H 482 , uitgevoerd door h e t  Insti tuut 
Toor Hygiene en Epidemi o l ogi e , te Bruss el , de 1 j . 1 . 1 950 . 
Monster gemerkt : Dixmui de ,  College Al lois Çuais au Saule (nouveau 
pui t s )  - prof endeur 149 m .  
Opgenomen : Aoftt 1957. 
CHEia SCHE EIG::.;:sC:!iJ.'PPL:N . 
Ca++ 
Lig ...... 
Fe + +  
Na+ 
Cl­
so4-­
HCO:�;­
CO 
'--3 
Inderopre s t  bij 1 1 0 ° C ,  
Totale ha���eid. 
Bicarb . h ar dh� i d . 
B l i j vende l:arë.h e i d .  
Tt.. ' ( al1·:nl .;:t;:.b ) .  
TAC (A.� kal . �  . •  C . )  
.!EL!· 
9.4  
0 . 85 
0 . 02 
63C 
360 
194 
860 
.?0 
1 790 
o Fr . 
2 . 7 
2 . 7 
0 
75 . 5 
f"\) 
0 
f\) 
(/) 
f-1. 
0 
f-1. 
\Jl 
-rf"�  
�a.bl/ft\ 
i.� . 1 1 .  1 8  
9_f . 9. 1.3 
1 3 . 1 l .  f:J 
2.8 . 1 .  8o 
16 . (. 8o 
� . lo. 8o 
?o .1o .3o 
�(.( .  8\  
2 0 2 8 1 0 1 5  
�0 (lrr\ ) 
...-\--\ , � 4 lmctc1Jtl j � �\-
-14 . o'f .;,... !Wb'r ;:,Vno\" "'-M.�W>hv> 18 
-15, 84 
1� , 15 
16 , �4 
v\6, es 
· 1i 
.,-\& , 82. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 2 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
202S l 0 1 6  
5 1E 1 5 1  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Niklaas Inst ituut 
De Breyne Peelaerts traat 23  
8 1 60  D iksmuide 
De Breyne Peelaerts traat 
8 1 60 D iksmuide 
West-Vl . 
32003 
D irectrice 
0 5 1 / 5000 1 2  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 202  
Geologische kaart nummer :  5 1 E 
Lambertkoördinaten : X = 44560  
y = 1 9 2 7 20 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 7 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
202S 1 0 1 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te  (m) : 1 50 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 5  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
D iepte onderkant f il ter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
1 25 , 44 
D iameter f ilter (mm) : 10 2  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iep te s topelektrode (m-rnv) : 
3 (rn /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte st artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-rnv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 9  
Vyncke A .  
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Tavernier R .  
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 24  
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
1 6 8  
202S 1 0 1 6  
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons t ernamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resul taten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 957  
I .  H . E .  
j a  
2 1-3-86 
202S 1 0 1 6  
202S 1 0 16Z  
T e r  plaatse  geweest op 2 1- 3-86 . 
2025 1 0 1 6  
Gebruik van het water voor de toiletten en het onderhoud van d e  school 
en het kloo ster . Het water wordt opgevangen in reservoirs ( inhoud 
onbekend ) ,  wat teveel wordt op gepompt , loopt over naar de riolen . 
Q= 6 m3 /h ( Vyncke , 1 9 4 9  ) .  
Monstername 2 1- 3-86 : via reservoir . 
PL. DIKSlóUID:::. 
R .TAV;;mrrr.n . 
;," rd kund i�e Die nst 
vn n - ,..:1 -ië . 
H0 15 1 ( IV ) . Filter put u it ,-ev oerd 
te :u r: :::;.:um::: , 
v o or h�t In�t itu�t 
s·: . I: ikle. a s , 
d o or t e  ::: irr.re V'!.: ;;::: 
uit Gullep:er. . 
T o;> orra ph i:: che l ir;- in.­
oprret�i<e nà d o,,r ·. : . 
:::. / 1 :s ::- ·: �:s de 20. 2. :rg.; 9 .  
r r ond str- l e n  v er;;a � r:ld 
d o or de b o orm e � � t � r .  
R orinr- s mP.th od e :  met 
insp oe 1 i nr. . 
Opeenv oL-e nd e d ie ret {'rr : 
Aard d er p onp : corpre:· , or 
, · .'' • • ... ,. . 
' . •  
- .. 7 ., s · ? ;.:. , :�·( :.r 
. , , - .t.; " I  
.. ·,; ' ·' . . . 
B e ne d e rend e h ooM;e v;o; r. d e  b e rn ne grond b oven d e  ;; e • !':p i  . r•1l : 
onr:eveF-r 7, )CJm . 
'!' ota le d i e?t e , 15 · ' ·  0'lm . 
1- 2 
l- 2 
Fleek I'T'.; z e  tamcl:jk plD st isc:le kl e i .  • . . 
Bl'lek rroen f ;j n  ,.-lr. uconi!èthou f. e nd r:l immer ;Jt Z!J nd . 
D i ept r: 
van t ot 
• 5 .  ·J . ,  
I T . ,)ü 
:!: 27 . �. � 
15 1 . 5  
Vermoedel :jke e o rd kunr:l ir:e v e rl:l€' r i nr; ( l . �.;v::, ;i:r::l , d e  2fi . 5 .  I95 J. ) 
Iepcrie a n ( Yc ) :  
k nd e nia� n :  
vr: n 6 .  0 0  t ot 127 ")Om . 
vnn 127.  , ·, t ot I5 J . 5 :)o .  
;JAThRG�: i'L�DI ... � üiL...>�.,.,.U i;rt . :) _  l .  "TC:'+ , ""'i L e: e voc::: a üOur he t. I .. ,sti t u u �  YVl< ..i:' 
Hygi ene e� �pi U.e�i ul oei e t t t.;  .;ru.s.:;�: , ue I .J . I . i , ë. ... . 
Opgenomen de : �o��t 1 , / t • 
CM .. I 5�H,:; c..J. .i�N�.;.�.r .: �, . 
ca++ 
:t.:g+
 
P ++ e+ 
Na 
cc 
504--HCO�: C03._ 
lndBDprest bij ·j : l.-o .:; .  
Totale haDdheià. 
Bic arb .hardbei �. 
•lijvende harüuei d .  
TA. • ( al kal . pL. pl. ) • 
TAC ( a l ka l . l.: . o . ) .  
/D;'"/1 . 
b . 8  
..: . ;>  
� . C.::: 
é. )O 
:;7� 
21� 
74-4 
';0 
·, ,. j(. 
e �r 
-:-:4 
: - '+ 
'-' 
r • )  
(Ó 
I\) 
0 
I\) 
(IJ 
)--' 
0 
fJ 
m 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
202S 1020 
5 1E 1 3 3  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
2 0 2S 1020  
Naam :  
Straat , nr . : 
S t adsbes tuur Diksmuide , S tedelij ke techn . diens t  
Grote Markt 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
8 1 60  D iksmuide 
Kleine Dijk 33A 
8 1 60 D iksmuide 
West-Vl . 
32003 
Delancker W .  
0 5 1 / 503006 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 202 
Geologische kaart nummer : 5 1 E 
Lambertkoördinaten : X = 443 1 0  
y = 1 92 7 7 5  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 9 3 7  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vyncke ( Heule ) 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
202S 1020  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervol g  2 )  
==================;================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
in bij lage : 
j a  
1 95 7  
I .  H . E .  
j a  
j a  
put test  
1 960 
j a  Resultaten 
Resultaten 
Specif ieke 
bes chikbaar b�j :  
capac iteit (m /d) : 0 , 2 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch· kont akt 1 98 6 . 
Ex - D ebackere N . V . 
202 S 1 020 
Op de s t edelij ke technische dienst weet  niemand de put liggen . Put 
buiten diens t .  
Vloeiende put met een debiet van 5 0  1/h ( 1 9 3 7  ) .  
ho= 22  m ;  h= 1 20 m ;  Q= 0 , 9 m3 /h ( 1 960  ) .  
Een tweede landeniaanput zou er in 1 940 geboord z ij n  door Vyncke A . ; 
diepte : 1 2 5  m .  
20231 020 
. DI1CSJ,1UIDE 
. . ··.· .. :� :;�, �.<'i.�,,�!�B.i:2:!'!: .. :�ç ' 
3 ( IV )  
' • 4. �· • ·, · -'"�· · ,... -::� ,.. •• , ", : "'� ,.. ·,. r t t ')'t;·:} , {  ...,,t t ...\S.� 
� ··: : ::�-�--�� !?;�; ·-{��-- -.� .;·:·;1:-);:; ::�:�iT/:,: : :��{ �� ·::�. F i l t erp ut ui t g ev o er d  b i j  M . L e on D e  Baoker , . ..:. . , ,.; ·1, ;. : i' . u .. ·· . . . . •·�'- ./4 .... }\ � _, ·· : ,  . .  _ 
L iinonad e fabr i ek ,  ·;·-·�-<:::;., ·{ : ;·_: • . :. 
· 
.> ·�: -;�.:.::· : ·;_.:: · :1L <:"·::·-: · 
d o or Jr. .  V i n  ok v an H e ul e .  1 1 l" : : .. . �� _ ,.,;,;;·�·.r·: i . . '.:•.·t.d· jl'·' '/ , . , • 
T op og!'aph i s oh e  l i e;e in g  opg et e ck end d o o r  V . C ol l ar d , d. en 2 4 -1 2 -1 9 37 . 
AárivnnB en e i n d e  d er wer k en : in d e o em·b er 1 9 37 . 
Bor i ng smetho d e : met i n s p o e l i n g . 
E i n d d i amet er : �nl 5 .  
Aar d d er p omp : El ekt r i ekp omp . 
D i ept e van het wat er , b i j  r us t s t an d : ui t sp)n g enó..met e en d eb i et van 
5 0  l i t er s p er uur . 
Met p omp : l 800 l i t er s  p e r  uur . 
Ti enad er end e  ho o gt e van het madve1d ,bov en den z e e s p i eg el : 4 
D i ept e :  1 52 met er s . 
G e en gr on d s t al en . 
H e t  gr o en z and wer d  op e en d i ept e van 1 3 0 -1 3 5  m . g et r off en ,��ar 
het wat er omni a'e Jlà. j k  u i t s p r on g  ( n aar d en put b o or d er ) • 
. 3 ( l s t e  vervo l g )  C f . bri e f  n � 4 I . 6 2I d d � I O/VI /I 960 
st an d  v an he t w ater : 2 2m . bi j st i l s t an d , . I 20m . b i j po mpen . 
Oor s p�onk e l i jk d éb i e t  : ) . 0001 . /h .  
Hui di g deb i e t :  9001 . /h .  
.: 
I ; ' 
PL . D I��UDE 51 E .  
20281020 
Aardkundige Di enst 
van Belgi ë . 
WATERONTI,ED IN"G UITSLAG Nr . 59 H 48.3 , ui tgevo erd do or h e t  Ins ti­
tuut vo or Hygi ene en Epi demi o l o gi e , te Brus s e l , de 1 ,3 . 1 . 1 960 . · 
�onster gemerkt : hl �  Léon de Backer , Kleine Dyl s , 
Pr o f endeur : 1 50 m .  
Jpgenomon : D écembre 1 95 7 .  
:HEi'.'ii SCIIE EIG:E:L;·sCHAl.JPEN • 
..., ++ ... a 
1 n ++ •Lf5 , 
�·e ++ 
'T + .� a 
:a-
3û4--­
:IC05-
�03--
lnclampre s t  bij 1 1 0 ° 0 .  
r o t al e  hardheid. 
3icarb . hardheid . 
3li j vende hardheid.  
rA ' ( alkal .phph) . 
r.i�c ( al kal .M . o .  ) 
mg/1 .  
9 . 8 
1 . 1 
0 . 05 
650 
386 
21 4 
74-1 
1 20 
1 850 
° Fr 
2 . 9 
2 . 9 
0 
1 0  
80 . 75 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 0 2S 102 1 
Boorarchief B . G .D . : 5 1E 1 3 3  verv . 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 892  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
202S 1 0 2 1  
Naam : 
Straat , nr . :  
S t adsbes tuur D iksmuide , S t edelij ke techn . dienst 
Grote Markt 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktper soon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
8 1 60  D iksmuide 
Kleine D ij k  3 3A 
8 1 60 D iksmuide 
Wes t-Vl . 
3 2003 
D elancker W .  
05 1 / 503006 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  202  
Geologische kaart nummer :  5 1E 
Lambertkoördinaten : X = 443 1 0  
y = 1 92 7 7 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 238  
D iameter verbuiz ing (mm) :  165  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 1 3 0  
Capac iteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 5 , 67 
(m-mv) : 50 ( 1 980 ) 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 60 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2 0 2 S l 0 2 1  
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Sokkel 202S 1 0 2 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum monstername : 1 3- 1-60 , 25-5-82 
Laboratorium :  - ,  Min . van Volks gezondheid en van het 
gezin 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt maart 1 98 6 . 
Ex - D ebackere N . V .  
Qput= 0 , 6 m3 /h ( 1 960  ) ,  
j a  
2 1-3-86 
202 S 1 0 2 1  
202S 1 0 2 1Z  
Monst ername 2 1- 3-8 6 : via kraan rechtstreeks op  de put  aangeslo ten .  
1.1 .  GULIHCK . 
nr .  1 33 ( I V) Ve�vo lg . 
F ILTERPUT , 
ui tgevoerd t e  Diksmui de 
bi j de Limon a de f abri e k  
DEBACKERE , Kl e ine D i j k , 
do or de Firma SMET , u i t  
D e s s e l . 
D atum : Juni 1 9GO . 
Top o gr aphi s che l i c �;ing 
opg e t e kend do or W .  CLAESSENS , 
Gronds t al en ve r z ar:1e l d  do or de 
Gr ondwaterregi s t er nr . 892 � 
Ho ogte van h e t  m aai veld : 3 .  
A ardkundi ge D i enst 
v an B e l gi ë .  
202S 1021 
' 
.D iKJMUIDEN 
. PJ. [}/k.5 rn (J/der; 51E. 1V-"!.33 (uerv.} 
de 1 6  . 6 o '1 9 60 • 
boorme e s t e r . 
- - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - -
o l g­
wam e r . AARD D3R GRONDLAGEN . 
- 2  
- 5  
Kallr�i j k  l e emachtig grond - s t e entj e s  • • . • . • •
•
• • . • • • • • •  
1\:.alk.ri j ke z andr i j lee kl e i . . . • . . . . . • . • . . . . . . .  ., . . . . . . . . . •  
K alkr i j ke fi j n  z and me t kl e i  • . •  o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
- 71� Gri j z e vas t e  kl e i  • • . • • • . • • • • • . . . • . • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • 
.,2 Gri j ze kl e i  me t bruinacht i g e  har de merge l • • • • • • . • • • • • • 
( onvolmaakte s ep t ari a ' s ) . 
Di epte . 
m .  
o . oo 
3 . 00 
5 . 00 
7 . 00 
75 . 00 
'G- 77 Gri j z e  kl e i , z o nder kalk 
•
• • • • • • • •  • ;.  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  76 . 00 
'8 Gri j z e kl e i  me t merg e l  • .  � • • • • • • • . . • • . • • • . • • • • . • . . • • • • • • 78 . 00 
'S- 8 1  Bruinachti g e  kl e i • . • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  79 . 00 
· .. -:-1 -: 7Gri j s  gr o enachti ge kl e i • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •  82 . 00 
1 3- )  Bruinachtige z andi ge kl e i , gro enacht i g e  kl e i  • • • • • • • • • • 1 1 8 . 00 
·.� r-. ) ./ '"'
3 7-
'?'·f 
') C; _ ( /  
Bruin gri j s achti gi zan.d . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . • . . • . . . • . • •  1 3 7 . 00 
Kalkhouden de kl e i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 39 . 00 
'\r,�i t lcr"ij t • • • • • • •
.
• • • • • •  • • ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 73 . 80 
2 . 00 
5 . 00 
6 . 00 
74 . 00 
77 . 00 
81 . 00 
1 1 7 . 00 
1 36 . (j0 
1 38 . 00 
1 73 , 80 
201 . 00 
( D e z e  spo elmons t ers l a l: -en.. ni e t  t o e  de ver s c hi l l ende f ormat i e s  nauwkeu­
r i g  te onde r s che i den ) .  
Gekernd van 2 01 t o t  2 /4 m .  
i i t kri j t , z e er har d  - enkel e brokken gebroken s c h e l p en . 
�ubul at i e s , vi sr e s t en ,  �ri j s gevl e kt o f  ge l i jnd , wo r dt gri j zer ,  
. e t s  z an di g  op 206 m . , rond 206 , 20 ver s chi ll ende s tulcken Ino c er amus , 
l l eke f o s f aatc oncre t i e s  rond 21 0 , 50 . 
) ewaarde moh s t ers : 201 ,50 , 202 , 
')O r:;  '� () ')06 I.- ./ 1 / ' � '  
)p 2 ·1 1 ,42 z wart e  vuur s t enen . 
Idem . 
202,50 , 203 ,  203,59 , 2ry+ ,  204 ,50 ,  205 ,  
�o6 ,50 , 207 , �os , 209 ,  21 0 , 21 0 ,50 . . 
i)L . D IKS .• mrm:m 5 '1 E .  
I� i • Gl.JLDJCK . 
n° '1 33 ( vervo l g ) 3ö.e "b1 aö.z i j àe .. 
� i j s achtige kl e i . 
:rd e gri j z e kl e i . 
1 chte gri j z e kl e i . 
� :i j .s f i j n  z an d .  
� auwe kl e i . 
1r:l1 t kri j t .  
:i j t  me t weini g s i l ex . 
:' l J  z e  s t e en .  
� h i s te . 
� o en ve t z and . 
·i j z e bl auwe ro t s .  
':Ï j z e rot s . 
�b i s t e  gro enachti g .  
· i j  � 0  s c hi s te . 
· o cm 0  s c h i s t e . 
:· :: .j z e  s chi s te . 
) t  201 . 1 0 m m e t  ro l l erbit s .  
:n 2'1 0 . 1 0 - 22 1 • 00 m met kernb o o r . 
�l 2 2 1 . 00 - 238 . 20 m me t r o l l erbi t s . 
202S1 021 
Aar dkundi g e  D i er:. s t  
v an B e l gi ë . 
1 00 . 70 In 
'1 23 . 00 
'1 2 7 . 00 
1 22 . 50 
1 3 7 . 00 
1 70 ;  80 
20'1 . 1 0 
2 1 3 . 85 
2'1 6 . 00 
21 9 . 90 
220 . 00 
222 . 60 
225 . 40 
226 . 50 
;�3 5 . oe 
23 5 . 5 0 
1 23 . 00 m 
1 2 7 . 00 
1 28 . 50 
1 3 7 . 00 
1 70 . 80 
20'1 . 1 0  
21 ) . 85 
2 1 6 . 00 
2 1 9 . 90 
220 . 00 
222 . 60 
225 . 40 
229 . 50 
23 5 . 00 
235 - 50 
2 3 8 . )0 
� T TRSI�SEL VAN HET PRCCES- ïfERB".'"AL VAN IHDIENSTSTELLING DD . 22 . 9  . 1 960 . 
�t err e gi s ter n° 892 . 
I ETTE : 238 m .  
� OR.SHEDE : 1 30 mm . 
�B IET : z onder de hulp van eni ge mo t or i s che kr acht l evert de put e en deb i e t  
v an  0 , 6  m3/h , he t z i j  1 4 , 4  m3/dag . 
met e en e l ektri sche g e dreven p omp , opge s t e ld op e en di epte van 50 m 
in de wat erput , l evert de z e  p omp e en deb i e t  v an  5 , 76 m3/h . . 
l.TER FEIL : nadat de p omp gedurende een half uur a an hoger verme l d  deb i e t  
g e l o p en h e e f t , z akt h e t  wat erp e i l  t o t  o p  27 m .  
He t wat erpe i l  kan ge m akkel i j k gemeten wor den do o r  h e t  afl aten 
van e en me e tko o r d  tn de ve rbui zing van de put . 
PL . DIKSl :U!DEN 5 1  E .  
r.: . GULI!JCK . 
Aardkun d i ge D i e n s t  
v a n  B e l gi ë . 
rtussen h arde , l i chte;ri j s achtige , korre lige kri � t ; s t ilkl�en Ino c eramu s 1 
E l e  b l ek e  f o s f a n t c onc r e ti e s  (mon s t er s  21 2 - 21 3 ) . 
af 2 1 .3 , 60 ( k e rn l E: n u t e  : 0 ,  70 m )  : gl ouc oni e tri j l<:e , h arde kri i} t , talri jke 
c·n-gr i j s a c h t. i c e  vuursteen ke i en aan de top . (monsters : �) 
(rs t� d&el : gro enachti ge �2rgel met t alri j ke n e � tcn en tubul ati c s  van 
uc oni e tri j ke kri j t  en onr e ge lmatige gri j z e  verki e z e l inc;en ( mons t er 2'15 ) . 
�ri j s  gro ene JJerge l s  IJCt h ar de verki e z e lingen in de m as s a  " g e sm o l ten" �) ( 2 17) (�) ( 219) ' 
t:: l e  \'OJl d i e  verld e z e l ine;en z i j n  ge vormd in .!ikke tubul at i e s . 
: .- o  m gl auconi e tri jke , grof korre l ige , z andhoudende kalks t e en , z e er hard . 
j)a:a.ronder z t; lfde g e s t e en t e , maar v e e l  f i j ner van korr e l  ( 220,25) -
verder , kri j t ac 1-, ti f$ O z &.ndi ga mergel ( 220,50) , dan op-ni e u w  grover 
en gl auc onie tri jk \ 2;� 1p . 
e l mon s t er e; . 
- 224 wi t gri j s achtise harde merg e l i g e  kalks t e en met b l e ekgri j ze ver­
ki e z e l i nr; e n . 
�� t �eelachtige harde klastische kalksteen . 
- 227 groen-g e e l achtige , verwe erde phyl l aden . 
- • • •  228 : b l auw -gr o enachtige phyll aden . 
A.h.HDKUl\D l GE V.i...i'\KLARING hl .  GULI NCK - R. L.:::GR.'I.ND , 22 . 1 2 . 1 960 . 
Pl e i s t oc e e n  : 0 - 7 .  
I e p er·i aan : 7 - 1 28 ( ? ) . 
Land e n i ann ( L1 d  : 1 28 - 1 .3 7  ? 
(L1 c  : 137  - i 70 , 80 
Krij t  ( Senoon 1 70 , 80 - 21 3 , 60 
( Turoon ( kri j t  van I�ai s i à r e s  ? )  21 .3 , 60 - 220 . 
(Fortes To i s e s ) .  �Cenoniaan ? : 220 - 225 . 
D evi l l i aan ( Dv2 ) 225 - 238 . 
BESCHRTJVING VOLGl:.1T3 DE BOOllimES TER . 
;evuld. 
. ::;ri j s  z o.n d ,  
:.:. e  klei . 
.e b l auwe kl e i . .we klei . nlaag, 
we kl ei .  w-grijze  jj:l e i , 
0 m 
1 , 00 
5 . 00 
6 . 50 
9 . 00 
1 0 . 00 
62 . l�6 
62 . 68 
75 . 08 
1 m 5 . 00 
6 , !}0 
9 . 00 
1 0 . 00 
62 . 46 
62 . 68 
75 . 08 1 00 . 70 
--· -- · - ----
2 0 2 S1 0 21 
fee&m_ek�etl\ 0 ? 0 2 3 1 0 2 1  0 
�o..\-U/11\ �0 (At�. ') R ( lffi ) . 
tl- 9. ,  '7- 2 1 2.. ii , ss  
;tg  · i . 80 O I \( 
...fo. 6 .  8o - o, ol 
�:{0. � . a::>,O 
� .  t '  81 q:> l 'O 
2,.(D • ...tO .  81 ; o, !.!) '  
. �2 i: ot. <S) � 
81. -'t DL I!) 2.. 
?.> \ . 6' .  81.. ..ie U> '  D� 
1, . 9 .  � "'\ ol D5 
!.g .. l\ . 8� � c9 l a> \ 
���d "'"� � \\d; � : 
\J Jd �- -i . t;o 
CQ..- �a.fu._ : 3S(" rrnQ } U  
2 0 2 8 1 0 2 1  
f <.. fR ... tt.._ : "'' ó 5 /,lt\0 JU" 
�0-'\JRu:J : �l::a.o..t : 1 � 'Of . h'-�bem.�t �01\o\\t. : l.,  � •f , / 
·. ' ·� 
. .. . · . . . . . . . . . · 
M I N I S T �R I E · VAN VOLKS GEZONDHEI D EN VAN HET GEZI N 
GEZO NDHEI DS I NSPECTIE WEST -VLAA NDEREN 
.S i n t -J an s t r a a t  1 5  
Tel . · 050/33 . 30 . 1 5  ·· 
8000 � . BRUGGE 
7 JUN\ ·1982 
:; -· . ,  
-� .as. s. ...;r· ! ·
.
· A·· �J.J.::..h� 
f'LJ" � I I • .. ,�( ••• ,7.� 
D RI NK W ATERO NDERZOEK ) �r .  . . . l:t.t1 . . .  D�·t u rn  van· .�pn�me : R_/)j5'/�,9. it .··_ . 
x di std l?1i.tiel4e:te:I A d r e s  v an opnam e 
x pu t wat er S t r aa t  e n  nr . 
x ,,.al�:o�r:d::i eceotJ:::um G em e e n t e  
' . 
x . . . . . . . . . . . . . . . 
x b o or pu t  D i e�t e v an d e  pu t m .  
x g e vraa_g d  o n d er z o ek Bak t �r i o l o gi s c he S c h e ikundi g 
.x s p e c i al e  m e d e d e l i n g e n  
- - - - - -"... -
FYS I SC HE WIAA RNEN�NGEN. ��_j-· 2��v_a_!l_g s� �J . _ ·  .
. 
- · 
· ; . Kl eur : • . . . . . .  )(� . . •  
·, • I 
. 1 
S C HEI KU NDIG ONDERZOEK 
R euk· : • • • • • • • • • • • • •  éJ • • • • •  
Sm aak 
. . ·  Q . . . 
. . . . . . .. . .  . . . . . . . . . 
· Troe�el�e i d : • • •  ; • • •  0 . . . . .  
" hl ' d  
.
. . ·. · - . .  I(A o . . o,J o r �  e n  . . . . • . . . . . . . . . . . .  j). . . . . . • • . • . m g/1 
pH : • • • •  · � • •  -� • • • • •  � • • • • • • • . • -� .�, . l . . . . , . .  
. . . 'Ja rj 
N a  • • •  � • • • • •  ; : 
. � . . . . 
. . .
. 
· 
" 
Nr . • • • • • • . • • •  
b i n n e n  . . .  · . . . • 
. . . 
.· 
·, . 
Organi
.
s c h e  st o f f en : • •  .e / .1 .  mg/1 
. . 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . �mmonia. : • • • • • • • • •  • 07 P. · • • .· ;  � · • • r o t al e  h_ard�e � � : • • • • • • • • • • •  /U.-1 "'Q • • • • . • F 
: J z e r · ; • • • • • •
.
• •  _ . ·· · · � · · · · · · · · · 01 .� 0 . . . . � 
. 
m g/1 . N i  t r i  e t e n· ·: . . . . . . · . . � . . 0 . . . . . . . . ·· . 
N i t r a t e n  :· .
· . . · . . . .  ·.:: . . . Cl • • • • • •  : • • •  ·�·: · ;  ·. : · · · · � · · · · ,  .-. · · · ·ö;3l·y p. ::g/l · . . '- . 
Ji.KTERI OLOGI S C H  O NDERZOEK . 
.I . I 
• 
' · 
anal e ki em en . . . . . . . � . . . . . . . . . · ·. i �.Q·. · . . . . . .  . kol o n i es  p e r  ml . 
' . 
o l i ac h t i gen : • � .  � • • • • • • • • • • • • • • • • •  Q . •  · • • • • • •  i n  20 ml . · 
• C o l  i : · . . . . . . : . . •' · . ." . . .  -. . . . . .  :. .· . . . . Q . • • • • . ·• •  in · 1 00 ml . t r e p t o  f a e c al i s  • . • . • · . . .  � . • •  · . . .. . . : • Q .. . . . . . • .  in : 1 00 ml ; 
�GEHEEN BESLUI T  B ru gg e ,  de 
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. . . ' f .· · . J ' l ' 
. 
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1 81 6 1  B E ERST I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 2 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  202S 1028 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Aneca J .  
Wijnendales traat 147  
8 1 6 1  Beers t 
S traat , nr . (put) : Brugse Heerweg 
Gemeente : 8 1 6 1  B eers t 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
32003 
Aneca 
05 1 /500222  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  202 
Geologische kaart nummer :  5 1E 
Lambertkoördinaten : X = ( 4 6 7 1 0 )  
y = ( 1 95 560)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 9 , 5  
Meetpunthoogt e (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
202S 1 02 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 70 ( 1 5 3 ) 
D iameter verbuiz ing (mrn) :  1 6 8  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 3 6  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (rnm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 85 
Putboorder : Vanhecke L .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de' j aren in b ij lage : · nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
opm 
202S 1 02 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
6-85 
Prov . Lab . Beitem 
j a  
2 1-3-8 6 
202 8 1 02 8  
202S l 028Z 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 8-4-8 6 .  
Debiet : ' s  z omers :  > 1 0  m3 : dag ; ' s  winters : < 1 0 m3 / dag . 
Monst ername 2 1- 3-8 6 : via reservoir . 
202S l 0 2 8  
rrr.e;_ - r �s G t� ""<=- · �� H"'e._'11 �OW> r 
J.o/2- . 
f:.�f€Af�t 
�t��b 
cf --f;j C!) }1 {O 
+..{ofY11 .• 
� � G g - -1.)6"' !'rrJ 
2 0 2 S 1 0 2 8 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
O nde rzoe k - en Voorlichtingscentrum 
voor Land- en Tui nbouw 
Instituut Arthur Olivier 
Aanwijzer nr 3 2 9 / 4 7 . 7 8 J  
Btjlage : 
Geach t e  He er , 
2 Q 2 S 1 0 2 8  
88 1 0  ROESELARE (RUMBEKE) 
Beitem, leperweg 87 
Tel. 05 1 / 20 32 1 8  
20 98 3 1  
Aan d e  Ve ehand e l  ANECA 
Brugse He irw e g 
8 1 6 1  BEERST-DIKSMU lD E 
.- 2 J U LI 198S 
H i e rb ij heb ik de e � r  U u i t s l a g  te } a ten eewo rden van d �  
a n a l y s e s , u i t g�voerd o p  h e t  s t n3 l  wa t e r  d H t  U a a n  mL ] n  d i c� s t cn b e z o r gd e . 
Da tum van ont��� g s t  : 
S t a a l  
F i l terput : 
Da t um van ana l y s e s : 2 4 / 6 / 8 5  
Toe l a a tb a re 
no rmen a l s 
d r inkwa t e r  
v o o r  v e e  Diep t e : 1 5 5 m d i ep Land en i aanz and 
pH 
N i t r i e t en xr.g / 1  
N itra ten mg / 1  
Ammoniak mg / 1  
Ch l o r id en mg / 1  
IJ z e r  mg / 1  
Har dh e i d F 0  
B 3k ter i ën/ml 
Co l ib a c i l l en 
6 , 5  - 8 
0 
so 
0 , 50 
300 
0 , 20 
1 000 
1 + 
8 , 42 
0 , 0 1 8 
1 ,  25  
J , OJ 0 
5 2 7 , 6  !li 
o, oao 
4 
":>5000 !li 
J + Jl 
De verme l d e  a nn l y s ere su l t a tcn en de b eoorde l ing hebb en enkel 
waarde indien h e t  s t a a l  me t de nod i ge voo r z o rgen genomen en b ewaard werd . 
De �et A gemerkt e resul t a t en maken d i t  wa t er s ta a l  ong e s chikt 
yoor gebr uik als dr inkwa ter . He t zeer hoge chl o r i d engeha l t e  zal een a fwij kende 
smaak ve r oo rzaken . 
He t d e  me e s t e  hoogach t i n g . 
Af s chr i f t  t o t  kennis_geving 
overgemaakt aan 
de hee r  Jozef AMEXE 
Me lke r ij s traat J 
8850 ARDOOIE 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  202S 1027  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Ane ca W .  
Keiemdorpstraat 74  
8 1 6 1  Beers t 
Keiemdorpstraat 74  
8 1 6 1  Beers t 
Wes t-Vl . 
32003 
Aneca 
0 5 1 / 500085 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  202 
Geologische kaart nummer :  5 1E 
Lamber tkoördinaten : X = 45830  
y = 1 9 7 6 1 0 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 5 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
202S 1027  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 8  ( 1 42)  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 68 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp of  compressor 
Diep te  onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iep te  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Vanhecke 
Boorvers lag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
P eilme t ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
202S 1 0 2 7  
3; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resul taten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt maart 1 9 86 . 
Put buiten diens t .  
202S l 027  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-===-================ 
Voorlopig nummer :  202S 1025 
Boorarchief B . G . D . : 5 1 E 1 5 5  
Waterzaaknummer B . G . D . : 4607 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
Pyra E .  
Leimolens traat 1 0  
8 1 6 1  Beers t 
S traat , nr . (put) : Leimo lens traat 10 
Gemeente : 8 1 6 1  Beerst 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
32003 
Pyra E .  
05 1 /500957 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 202 
Geologische kaart nummer : 5 1E 
Lambertkoördinaten : X = 44940 
y = 1 9 7 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
20 2 S 1 025 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 145  
Diameter verbuiz ing (mm) : 150  
D iep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 6 à 7 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compres sor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 60 - 70  
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
D iep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
1 9 6 6  
Peeters 
j a  
j a  
Ameye 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
• 
in b ij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d  
0 , 8  à 1 
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
202S 1 025 
292  à 365  m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werki?g s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 8-4-86 . 
j a  
1 3- 1-7 2 ,  1 5-5- 7 3  
R . U . G . Geologisch In stituut 
j a  
2 1-3-86 
2028 1025 
202S 1025Z 
? 
nee 
h= 28 , 9  m ( 6- 3-80 ) ( gemeten t . o . v .  het maaive ld) . 
ho= 1 4 , 9  m ( 1 7 - 1 0-80 ) ( gemeten na 1 2  uur rus t ) . 
ho= 1 5 , 2 m ( 1 6-6-8 1 ) .  
Mons tername 2 1- 3-8 6 : via res ervoir , 1 5  m .  
2028 1 025 
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PLAAT DIKSMUlDE 5 1 E 
N° 1 5 5 ( II )  
FILTERPU'r' 
uitgevoerd t e  : KEIEM 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
bij : DE LANDBOUWER PYRA , LEIMOLENSTR . 1 0  
door : DE FIRMA PEETERS UIT RAMBEL 
datum : NOVEMBER 1 966 
Topografi s che li gging opgetekend door W. CLAESSENS de 2 1 /XI / 1 966 
Geen grondst alen verzameld 
Boringsmethode : INSPOELING 
doormeters : 200 mm 
Grondwaterregi ster : W4607 
Hoogte van het maaiveld : 5 
Totale diepte : 1 45 m 
2 0 2 3 1 0 2 5  
Aard der grondlagen D iepte m 
GEEN BOORVERSLAG 
( br i e f  van 29 / 08/80 ) . 
1 1 . 1 9 6 6  P Y RA E t i enn e Le imo l e n s t raat 1 0  te K E I E M 
:BIJ lhr.smalde 
W.B. nr.  1 4  
? O ? S 1 0 ? 5  
Kaartblad : 20/2 
PUITYPE : 
STIJGBUIS : e 
'\ (. . ·� : Waterpeil bij rust : -
mm Lengte 
� m 
. A c 
mm 
m + 
Debiet : 
DIEPTE 
FILTERBUIS : e 
1/u bij 
m 
Maalveld : +4 , 2 
mm Lengte m =  
m afpomping 
O n de rwate rpompgro e p  ACEC 3 80  V - o pvo e rbui z e n  gal v .  5/4 •·, 
w 
0 
0 
0 
a: 
< 
' 
' 
D 
0 
0 , 3  
r 1 ' 5 2 2  
Y c  I 27  
3 8  
1 20 
1 20 , 4 5  
I 1 29 l 1 29 , 2 
L 1 d 1 34 , 5 
0 , 3 
1 ' 5 
2 2  
2 7  
38  
1 20 
- 1 20 , 45  
1 29 
1 29 , 2  
1 34 , 5 
1 39 
1 40 
zwartb ruine kl e i  p o l de rgro n d  - b o uwl aag 
ge - e lb ruin l emig z an d  
vas t e  i e p e ri aan s e  b l auw e kl e i  m e t  z acb t è re l aagj e s  
vas t e  i e pe ri a an s e  b l auw e kl e i  h ard 
z acht e re i e p e r i aan s e  gri j sb l auw e k l e i  
z ach t e re i e p e ri aan s e  gri j z e  k l e i  
z e e r  h arde s t e enl aag 
i e p e ri aan s e  gri j z e  k l e i  
zach t e re s t e enl aag 
i e pe ri aan s e  gri j z e  k l e i  
I 
r 
I 
) 220 '! 
j 
1 60 çl 
l an de n i aan s l o s  f i j n  gri j s  z an d  m e t  v e e l  s c h e lp e n  o . a .  ve e l  
o e s t e rs f ragm e n t en - f i jn gl auc . bouden d 
h arde wat z an di ge zwartgri j z e  kl e i  - l ande n . kl e i  
m 
m 
��UA:� � (rn. � I 2 0 2 8 1 0 2 5 
-1'a 1o �8 0 
-1� 11 37-o 
-1� 1� �0 
-19 13 . 7!o . 
-19 14 t� O 
--19 }5 
-1�1( �'-t<9 , 60o 
�S t i 6oc:J 
--19 18 7!Jo 
.19 1.9 
I r!o -1�81 . Yo (�SOtn\ ) 
RIJ KSU N I V E:HS I T E I T  G E N T  
Geologisch Instituut 
Direk1eur : Prol. Dr. R. Ta vernier 
WA TE RANA LY S E  Nr. IP · 202/ 1  
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I _______ __ 
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2028 1 02 5  
R I J KS U N I V E RS I T EIT G E N T  
Geologisch In stituut 
Direkteur : Prof. Dr. R. Ta•ernier 
WA TE R ANA LY S E  Nr. 202/l Pl 
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Jl icplc ... ·----- �-......... -. . f. l. :,l.�_!" 
L u i U IIlu l u ll U L r u u t ,  1 0  
Kleur -1- trocbtl hcid .. -.......... l,i.c:h.t.g e.e l .... ", ..  hal.der._ ... . _ 
Temperaluur von lucht (• C) ___ ,_,_,L J.. ,.R 
Tcn1per01tllur van W.tJlcr ( " C) ··---·-·---.. ·· --·--..15 1 3 ___ . 
)leuk ---------- _ -- �.l.oos __ • 
SmJ.1k --- - .. ---.111at.ig brak_ .. _ _  
VcrJJmpiLLgsrcst/IU5"C (mg/1) -- ·-·- · --- - -2-18.6 .....  _ 
Vcrassingsrest/6UO"C {mg/1) __ " _____ .. --.. -- ........ -.l. ..  ':J.�f:l-
Zwevende stoflcn/I U5"C ( mgJI)  
Z11·c•·cnd< Sloffcn/600'·C ( mg' I )  --- .. ·-- ·-·-- ....... -... -..... .9.1 9 .. 
Zwevende Sloffen kl<u1 --- -·-
·
- o r.a n j 6l-gaal .. --
Zwc\'C"IIdL· ltoffcn ''.t;, c;LII."Înollicvcrlic� .. __ l QD 
Tot;rlc harJh<iJ (Fr. ") ...................... __ ... _ ...  cl,_, _;i_S. D  
TijJdijke hardheid (Fr. ") ---------- ___ ,,2.3 0 
lllijvenJc hardheid (F1.  ") 
Anionen 
Cl-
so,-­
No.­
No,­
Hco,­
co,­
ro,--­
OH-
Faktor 
35,46 
48,00 
62.00 
�6,00 
6l .OO 
30,00 
3!,67 
1 7,00 
_ D , 3é 0  
mg/l mé 
l.O. __  I _  u • .:�.ez... __ _ 
--.. -3 JAJ ,.s...: ......... t 6.5..3 __ _ 
__ ____ .o.,.a __ __o ... �-
___ ,.D.,.02_ .  _ ··--=-- -" 
__ 66.Jl.,Jl1 ____ ·-· 4 , 2..1.0._ 
... _ .. _....l..9..,,8Jl___ .,.66.CL .. ... 
___ Q.,_1.l...�, __ ,n, ,  02 
...... -.. -....... ..... _ ....... ---·----
al (.,. )  1 .. -- .!l16 . , ll9 __ __ j_,J5.�A.2a _  j Totaal (-) I ..... .L?.l.:z. ,ss-� .s.s.o __ 
oerkingen : _ SAR : 4 :3 1 4  . ---· - ----·---· --
2 5 3 4 , 04 71 , 3 7 8  
2028102 5 
ter nr. -- • 
epte ( m )  _ • 1 3 5  
JeiJI>aarhciJ ( pS;nn) 3 00(, 
�/Ca --�- ·- ·- 16 0 !  0 
1,/CI ----"· 
pc : -- A k4 e:l . 
�,. • Na + K ,  Ca + Mg .. ,_ -·· :3 5  ,2 
1 00 x (No + K)/�" ..• ,_ .3 0 , 4_ 
1 00 x Ca/�" ·-· _Q, § _  
100 x Mgj:i:., ..• - ·  _l 1 0  ..... 
Boring nr. ·---.. --- 2 oz.;:r.:.I:t _______ _ 
:Î:A = Cl + SO, + HCO• + CO, .. _ .. _ .. }.� .... � 
100 x SO,/:Î:A . .. --- - tEl , (i  
100 x (HCO, + C08 )/:i:4 - 4 1 , .4 
óTPOMPEN -.... · -·· ·- __ ,,_ .... - ....  ··- /A NEEN - - ---
I Ulll ·-- "- Pumplijd : \';J I I  - Lot Pompduur : -.. -·--·-··-----
mpmethode --··- ·---·-.. ·-·-- --- ·--·--- ____ .. ____  _ 
stpcil vóór het polllf•<ll : ---·-------- ---- --- --- ------- beneden kop bronbuis (K.B.) 
lCSlomd \'an de bru11pu1 : - --·-· 
:cifick Cicbiet : ·--- . 
)ORPOMPEN . .  - - . 
turn _ .. : ._ P�mptijJ : 
·- ---- ___ __ .. 
_____ - -·---.. -·- __ .,,.,, _ __ _ _ 
____ .. _ __ , __ _ 
. ... __ ,. _ _ -· --·-----bij even wiehtspeil : ' .. --------
· 
--- --·-·- .. .• -;-K.B. 
-- -l A ... .......... , __ NEEN 
... ______ .,_ lol __ __ ..: ... ... _ •• ,., Pompduur : 
mpmethode .... -..... - ·  . 
st peil vóór het pompen : , - - -- -.. ......... 7-K.B. 
UNS'I't.::I{NA�IE. 
lUIU 
111pmc:tl\udr 
iolfl<'ÎJ \ •'M\r hel pu1Hpt 1 1  • 
d v66r munslcruamc : 
Pumpt i jd  : \ Jil lot .. -··-··--· ·-···- Pompduur : .......... ........................... _ .... ... ... .. ..  ··· · -
: K.Jl. 
;-K.B. Peil nJ. monstern:.me 
2 0 28 1 0 2 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========�============== 
Voorlopig nummer : 202S 1026  
Boorarchief B . G . D . : 5 1E 1 53  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1074  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vergote-Ameeuw G .  
Keiemdorpst raat 46 
8 1 6 1  Beerst  
Keiemdorps traat 46  
8 1 6 1  Beerst  
West-Vl . 
32003  
V er gote-Ameeuw 
05 1 / 500764  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 202 
Geologische kaart nummer :  5 1 E  
Lambertkoördinaten : X = 45 900 
y = 1 9 7 3 50 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 7 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste l igging , in b ij lage : BGD 
202S 1 02 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 2 26 , 4  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 6 5  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 8 1 , 47 
Filter aanwez ig : nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compres sor (m3 /h) : p 5 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 50 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 963  
Smet 
Boorvers lag : j a  in b ij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Legrand R .  - Gulinck M .  
Watervoerende laag : Krij t en S okkel 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in b ij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
opm 
202S 1 0 2 6  
3 1 . m J 
opm h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monst ername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
2 1-3-8 6 
202S 1 0 2 6  
202S 1026Z  
T e r  plaatse geweest op 2 1-3-8 6 . 
Vergote-Ameeuw heeft geen idee van de verbruikte hoeveelheid . 
202S 1 0 2 6  
De pomp draait maximaal 6 maand p e r  j aar , van april tot  e n  met mei .  
Monstername 2 1-3-8 6 :  via PVCdarm , 1 0  m .  
4/63 t o t 2/5/63 
te K E I E M 
?. 0 2 S 1 o ::e 6  
W.B. nr. 1 3 Kaartblad : 20 /2 ------------------. 1 9  G ERARD VERGOTE - Al·:E:SU'ti Diksmui de s t raat , 6 1  Maaiveld : + 7 m 
PUTIYPE : " · mm 
STIJG BUIS : " d 1 5 6 mm Lengte 1 8 1  , 5 m + 
Waterpeil bij rust : - m Debiel : 
Ui tgevo P. e rd do o r  N . V .  Sm e t  
0 1 
1 8 
8 3 6  
3 6  - 72 , 4 5  
7 2 , 45- 7 2 , 6  
7 2 , 6  - 1 34 
, 34 1 3 8 
kl e i acht i g  b ruin z an d  
gri j z e  h arde kl e i  
l i ch t  b l auw e harde kl e i  
gri j ze h arde kl e i  
harde s t e en 
gri j z e  z e e r  ve t t e  kl e i  
z e e r  fi jn l an deni aan 
DI EPTE 
FI LTERBUIS : " 
1/u bij 
m 
mm Lengte 
m afpomping 
1 3 8 1 44 
1 44 1 7 5 
kl e i ach t i g  gri j s  �and m e t  kl e i en enk e l e  l o s s e  s t enen 
z e e r  h arde b l auw e kl e i  
1 7 5 209 
209 - 2 1 2 , 8 
2 1 2 , 8- 2 1 5 , 2  
2 1 5 , 2-2 2 6 , 44 
w i t  kri J t  
w i t  kri j t  met  10  % s i l ex 
b l auw e ro t s  
z e e r  h arde b l auw e ro t s  
- wat e r  l o o p t  ove r , 5 m 3 p e r  uur 
druk : o , B  m 3 - n e e rs l ag onde r m aaive l d :  20 , 2  b i j 1 2  m /u 
- ve rz i l t  w at e r  
Bo ringen : 4 m doo r zand 
1 7 1  xn " kl e i 
0 , 1 5  tl a t e en 
240 mm 
240 mm 
240 mm 
3 7 , 8 m 
8 , 34 m 
5 , 8  m 
do or kri j t  
11 et een 
" " 
m = 
1 49 
1 49 
1 25 
mm 
mm 
mm . 
m 
-
• 
. .  - -· ,-\..� 
�ID 
PLAAT DIKS�IU IDE 51!i. ·R. J..EGRAND, �1. GULINCK 
N" 1 53 ( I I ) 
FILTERPUT ui tgevoerd te KEIEM . 
Bij : Boomkwekerij  A VERGOTEN - AHEEIJW 
Doo r :  N . V .  SHET u i t  DESSEL 
BELGISCHE GEOI.DG ISCHE DIENST . 
Topogra fische l igging opr;e tekcnd door W .  CLAESSENS ,  de 30 . IV . 63 
G rond stalen verzame ld door de boormeester LEON DEX . 
Aanvang der werken : begin apri l  1 963 
Boringsme thode : zonder inspoeling en met inspoeling. 
Benaderende hoogt�van de bcganen gron d ,  boven de zeespiegel 7 
Aard der grondlagen 
Grijze k l e i  m I eperia�tn 
2 , 3 , 4 
5 
" 
Fijn gn J s  zand 
Gr i j ze klei 
8 
8 
1 34 
1 38 
1 75 
134 Landeniaan 
1 38 
6 175 
7 
8 
Wit Kri j t  
G ri j s  zwart en glimmerhoudend e n  fijnkorrelige 2 1 5 , 20 
2 1 2  Kri j t  
220 , 64 OrdoviaaJ 
G cl<ernd pl 80 mm 
220 m 66 tot 221 m 51l (94 ) : Len e t e : 60 
Blauw zwar t e ,  si lt ige ?.eer fijn zandsteen ; slechte breekbaarh e i d ;  vlekken en 
kubussen van pyri e t , laag met ve rspreide grindkorrels 
221 m 53 tot 223 m 42 ( 1 89) Lengte :  210 
Onregelmat ige hel l ing : 20• , 1 5 ° , 30" , 30° met slump 
Idem ; enkel e Bra chispeden (Ortho thetoidaea ) ; veel wormsporen 
223 m 42 t o t  226 m 44 (302 ) Lengte : 230 Helling: 2 5 "  
I 
I t 
I 
A l t i j  d ezelfde blauwzwarte , siltige zandsteen ; zeer hqrd en va s t ,  een laag tussen 
225 m 90 "" 226 m m e t  r,roven wi t t e  grintkorre ls ( tuf f ) . Enl<ele S trophomenoido.ea 
en enl> � l e Crinoiden , veel wormsporen 
AARDKlJNfllr.E 'lt:JlKLAnJNG : ( R .  Lee�·!t.nrl , 1·: ,Gulinck 
Iep<'r1 rHln t·n t  1 311 m 
l .·J n d ,-. n i -� ·, n : vnnn f 1 311 rn tn t· 1 '/) ·� 
I< ;·i j I : ":Hl : •  f 17�:; m i n1 .')�0 m 
() , 
p, ·' . "  1"1 
.- r  72 , 115 m 
?� , 1� �� - 72 , ()0 r.J 
7 '  , r.o - 1 ;.11 !:\ 
��. - 1,3il ,, 
•Q - 1 1111 ., 
.. . 
. .  
- 1 �J� I r,1 
• ·�o•' •a 
- '! 1 .' I ... ( ) 111 
"' 1 ' • ,  ··n i'' 
r : 't"' i  .� �� I .  ·1 r: ·i 
l ,i ,.. ! ! I ,.. } •1 i' I 1 ; .  � ! ·  I (.• i 
n:i  .i "r· !: 1 0i 
' h r·r l c- ·· ! P''n 
(� _r • ij  ��� ·�( ' (  �-· " 0 1  I " �:  1 f\ i  
7Pf!l"' f'j ,l n ,";ri ,i : '"""' nrl  rv · d  ;·rl, r: l �1.i �;c 
1\l ('i f! -'· 1  .. t i :� ��·- · i -� ·· ··:·'"'' ,,,.. \: 1 r. ��'"' ��; � t �f":''� �"''"' 1·1 f! i  
? r- (' '' ' ' 'l l 'd n  h l ·\ 1 1 '  •.-. ,, , .... ; 
IJ i I 1 ,  ,. I ,J I r•r I "• ' 11 i : : : · 1  1 ' ·�· 
� J i 1 l · , · i . ! t  m c 1  ; ,  ... , ,..  !'lf"' t:" J '  r·i.J.c� 
r:" 1 : r 1\1'\ ·� "· , : .. , ,. � .  ' ) 
r�I"J �� � ·•c• r. J '  L'"\l' 1 
( 0 , ::>0-l/o : o l '· )  
2 0 2 S 1 0 2 6  
�r-·-�-�-· · · -·· .. . .  - -� · - -···-- .. ·------� . c.� ! ç_. r) \ / 1  l\ D. S ' 0 l l .. ·1 • • •  ,. ·. J 1 r· , i I \ l � .i i ;_I l ·, '· L . ..,, I 'k�· ....._ _, I ...._ \ I l ----·--- ---· ·- ·-·---___j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  202S 1 4 9 6  
Bo orarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Darras A .  
S t raat , nr . :  Korte Wildestraat 
Gemeente :  8 1 6 2  Vladslo 
S traat , nr . (put) : Ko rte Wildestraat 
Gemeente : 8 1 6 2  Vladslo 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 3 2003 
Kontaktpersoon : Darras A.  
Telef oon : 0 5 1 / 500024 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 202 
Geologische kaart nummer : 5 1E 
Lambertkoördinaten : X = ( 4 9 2 7 0 )  
y == ( 1 94 2 60 )  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 10 , 25 
Mee tpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
1 5  
1 5  
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
202S 1 4 9 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===;================================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 1 5 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 68 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 30 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 5 1  
Lengte f ilter (m) : 22  
D iameter f ilter (mm) :  1 3 3  
Capaciteit pomp ó f  compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : ca . 1 0 8  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 74  
Putboorder : Ameye 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm 
2 4  
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i� bij lage : nee 
Peilmetingenmethoae : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : nee 
in 
in 
in 
bij lage : 
b ij lage : 
b ij lage : 
202S 1 4 9 6  
3 / . m J 
opm h/j  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2-7-86 . 
De put zou max. 0 , 5  m3 /h geven ( Darras , 2-7-86 ) .  
Werkingsduur : er wordt gepompt van j uli tot  november . 
2025 1 4 9 6  
1 81 78 WO UMEN I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  202S 1023  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Masselin A .  
Eierdreef 1 5  
8 1 7 8  Woumen 
Eierdreef 1 5  
8 1 7 8  Woumen 
Wes t-Vl . 
3 2003 
Mas selin A.  
05 1 / 5 0 1 0 1 5  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  202 
Geologische kaart nummer : 5 1 E  
Lambertkoördinaten : X = 45 305 
y = 1 8 8 605 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan me t j uiste ligging , in bij lage : 
202S 1023  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 4 8  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 8 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 25 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 20 
D iameter f ilter (mm) :  1 25 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte  onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte st opelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 4  
Ameye 
Boorvers lag : j a  
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren i n  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
202S 1023  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat s e  geweest op 2 1- 3-86 . 
Put buiten diens t .  
202S 1 02 3  
ho= 2 1 , 74 m ( R . U . G . , 2 1- 3- 8 6  ) ( gemet en t . o . v .  de  t o p  buis= maaiveld-0 , 4  
m) . 
-+ 8 1f() 
. 2 0 2 81 0 23 . .  
1o".. vt-� : � U 1 �1:. - �.{5 = Dïc.pl-e. -ln hh I Wa.ha'f'.:e. JtWJt : -12.-"� i 
. . �� s M we.Nn\ b<.M � 2.75 . 
-1i� tb) 49. � À�bu1o � � (8 . . : 
. Polll\ ��bw.n r:,� �oneJ ��""-teot) rpJ..1s/fu 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 202S l 1 32  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S int Jozef Rus toord 
I epersteenweg 6 
8 1 7 8  Woumen 
Ieper s teenweg 6 
8 1 7 8  Woumen 
West-Vl . 
3 2003 
D ecuyper W.  
05 1 / 500248 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opo grafische kaart nummer :  202 
Geologis che kaart nummer :  5 1 E  
Lambertkoördinaten : X = 44800 
y = 188425  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 6 , 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 14 4 , 67 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 3 3  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 2 1 , 8 1  
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tar telektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 952  
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
202S l l 32  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
202 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 0- 4-8 6 . 
Deze put bes taat niet meer . 
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